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терміни в автономному режимі; конфліктні ситуації з виклада-
чами, однокурсниками). 
 
При подібних обставинах можна використати нові форми на-
вчальних взаємодій, наприклад робота по індивідуальному плану. 
При цьому повинні бути обумовлені такі пункти:  
— наскільки систематично студент може відвідувати заняття; 
— чи потребує студент консультацій та як часто; 
— право вибору викладача-консультанта (не лише з тих, хто 
працює в даній академічній групі); 
— частота звіту про вивчення навчального матеріалу (потиж-
невого, по розділах, в кінці семестру і т. ін.); 
— форма звіту (контрольні роботи виконані дома; контрольні 
роботи / модулі, виконані разом з групою в аудиторії; реферати, 
заліки в усній або письмовій формі і т. ін.). 
Практика такої роботи потребує особливої професійної ком-
петенції, яка характеризує викладача не просто як предметника, 
але і як менеджера навчання, психолога, управлінця, здатного ре-
ально здійснювати моніторинг навчальної діяльності, міняючи 
траєкторію її руху за обставинами. 
З іншого боку студенти можуть отримати реальну само- 
стійність в плануванні власної навчальної траєкторії, відчути 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
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ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТА 
 
На сьогоднішній день навчальний процес в університеті не 
повністю спрямований на розвиток творчого потенціалу студента 
та не орієнтований на його підтримку. Ця обставина, безумовно, 
знижує зацікавленість студента у навчанні, а саме навчання зво-
диться до механічного опанування базових знань дисциплін, що, 
в свою чергу, впливає на якість знань студента. Тому виникає не-
обхідність впровадження інновацій, які спрямовані на підвищен-
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ня акценту навчального процесу в університеті на творчий потен-
ціал студента, а також на підвищення ефективності самого про-
цесу розвитку та підтримки цього потенціалу. 
Отже, по-перше, необхідно розробити та впровадити в навчаль-
ний процес як інновацію систему розвитку аналітичних та еврис-
тичних здібностей студента шляхом проведення поряд з практи-
чними та семінарськими заняттями спеціальних занять «креа-
тивності студента», на яких студенту індивідуально 
пропонувалося б вирішення нестандартних практичних завдань, 
ситуацій різними способами, методами, або стандартних завдань, 
але нестандартними, творчими методами, підходами. На цих за-
няттях також доцільно пропонувати студенту самостійно склада-
ти практичні завдання та ситуації. Також слід зауважити, що дані 
заняття повинні охоплювати знання не з окремої дисципліни, а 
блок знань із взаємопов’язаних дисциплін(скажімо, «Аналіз бан-
ківської діяльності», «Фінансовий менеджмент в банку», «Бан-
ківські операції»). 
Також на заняттях «креативності студента» необхідно пропо-
нувати групове нестандартне вирішення складної пробле-
ми(метод «мозкової атаки», «фокус-групи», дискусії тощо). 
По-друге, якщо немає можливості проводити вище згадані 
спеціальні семінари, було б доцільним на простих семінарських 
заняттях застосовувати метод проблемного викладу знань, який є 
перехідним від виконавчої до творчої діяльності і який повинен 
мати такі ознаки: 
— викладач показує шлях дослідження проблеми, розкриваю-
чи її вирішення з початку до кінця; 
— студенти, спостерігаючи за ходом міркувань викладача, 
одержують приклад вирішення пізнавальних труднощів; 
— викладач загострює суперечності між раніше здобутими 
знаннями і новими фактами, процесами, які студенти спостеріга-
ють; 
— студент не в змозі пояснити ці факти, процеси через недо-
стачу наявних в нього знань; виникає потреба в нових знаннях, 
яку він прагне задовольнити; 
— студент використовує способи вирішення проблем у влас-
ній пошуковій роботі, проявляючи при цьому активність і самос-
тійність власної думки в межах формально-логічного мислення. 
Творчий потенціал студента можна і потрібно розвивати та 
підтримувати не тільки в «руслі» спеціалізації університету, а й в 
інших напрямках. Для цього було б доцільним розробити творчу 
книжку студента — невеликий, віддрукований типографським 
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способом зошит, у якому ведеться облік і оцінюється в балах 
будь-яка творча робота студента, виконана за його ініціати-
вою(модель, інструмент), участь в конференціях з окремих дис-
циплін, проведення занять зі студентами молодших курсів, спор-
тивні досягнення та інше. Все це пізніше повинно бути 
відображено(в балах) в дипломі студента. Найголовніше — це те, 
що організований в даний спосіб точний облік творчих справ 
уможливлює визначення нахилів і призводить до розвитку здіб-
ностей, а значить і розкриття творчого потенціалу кожного сту-
дента. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  
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Проблемі підвищення якості освіти завжди приділялась знач-
на увага в наукових дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизня-
них вчених (Бабанський Ю. К., Загвязинський В. Г., Скат-
кін М. М., Зазюн І. А., Лернер І. Я. та ін.). Більшість дослідників 
під якістю освіти розуміють сукупність властивостей і характерис-
тик освітнього процесу або його результату, здатність задовольняти 
освітні потреби суб’єктів навчально-виховного процесу. Забез-
печення високоякісної освіти на всіх її етапах і рівнях, оцінюван-
ня, результативності та управління якістю — одне з головних за-
вдань сьогодення. З огляду на сучасні інноваційні процеси в 
галузі освіти, під якістю слід розуміти узагальнений показник ро-
звитку суспільства в певному часовому вимірі, який необхідно 
розглядати в динаміці тих змін, що характеризують поступ дер-
жави в контексті світових тенденцій. Одне із питань, яке порушує 
європейська спільнота — розширення участі студентського зага-
лу в процесі управління університетів, заохочення студентів до 
вирішення питань умов життя і навчання в закладах освіти, яко- 
сті освіти, таким чином зміни в навчальних закладах повинні від-
буватися з урахуванням вимог студентів до освіти. Отже, встанов-
лення зворотного зв’язку в ході педагогічного процесу є необ-
хідним для внесення корективів щодо організаційної діяльності 
викладачів та самоуправління студентів з метою ефективного ви-
рішення освітніх, розвиваючих задач. 
